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Tafel fur Differential-Prazession und -Nutation fur 1906. 
9 = - sin r'gcos (G + a) in O.OOOI.  
Fur a > 1 2 ~  gehe man mit a - 1 2 ~  in die Tafel ein und kehre das Vorzeichen um. - 
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Die Tafel gilt unmittelbar zur Reduktion auf den vorhergehenden Jahresanfang ; zur Reduktion auf den folgenden 
Die scheinbare Koordinatendifferenz zweier Gestirne wird in eine mittlere verwandelt durch Anbringung der 
Jahresanfang sind die Zahlen der abgetrennt stehenden letzten Zeile zu den Tafelwerten zu addieren. 
Korrcktionen (A. N. 3832) : 
(Korr. da)" = dam sec 6 (sp (a) sin 6 + x (a, 0)) + Adm seca d (9 (a - sh) + x (a - 6h, 0 )  sin d) 
(Korr. Ad)" = - da' (9 (a - sh) + x (a . -  6h, 0) sin d) + dd'x (a, 6> + 
Die 9-Funktionen werden der vorstehenden, die 2-Funktionen den *imrnerwtihrenden Tafeln fur Differential- 
aberrationa (A. N. I 60.2 79) entnommen. 
Berlin, 1905 Nov. 23. R. Pragcr. ~ _ _ _ _ _ ~ ~  
Beobachtungen des Planeten (471) [1901 GN]. 
1905 M. 2. Diisseld. a aPP- log$. b 8 aPP* 1ogp.A Gr. 
April 6 1 1 ~ 4 1 ~ 5 8 ~  1 4 ~ 2 2 ~ 3 1 : 1 3  9.202, +4O 8' 10l9 0.810 10.7 
Mai 9 11 54 10 13 56 50.60 9.020 +5 25 58.8 0.799 10.3 
w 29 10 42 33 13 44 56.32 9.125 +5 I 44.1 0.803 10.8 
Dflsseldorf, 1905 August. 
~ 
W Luther. 
Anzeige. 
Der Vorstand der Astronomischen Gesellschaft beehrt sich den Herren Fachgenossen mitzuteilen, dab der YOU 
Prof. Wislicenus begrtindete und mit Unterstiitzung der Astronomischen Gesellschaft hera.usgegebene Astronomische Jahres- 
bericht nach dem so frflhzeitigen Hinscheiden seines Begrunders und ersten Herausgebers von Herrn Prof. A. Berberich 
in Berlin weiterhin herausgegeben werden wird. 
Berlin, 1905 Dez. 15. I. A. : R. Lehrnann-Rilhh, Schriftftihrer. 
I n h a l t  zu Nr. 4063. W. Doberck. On the orbit of z Ophiuchi. 1 0 1 .  - W: Doberck. On the orbit of y Centauri. 107. - H. CZemns. Die Hellig. 
keitsschwankungen der Ins 1904. 109. - E.A.Lamson. Elements of comet 1905 b. I I I .  - 7. Coniel. EphCmCride pour 
la combte 1892 V (Barnard) en 1905 et 1906. 113. - H. J: Zwicrs. Ephemeride des Holmesschen Kometen. 113. - 7. H. 
MetcaZJ Discovery of a ' n e w  planet 1905 SF. 113. - Kleine Mitteilungen. 1x3. - R. Prager. Tafel fur Differential-Prii- 
zession und -Nutation fur 1906. 115. - W.Luther. Beobachtungen des Planeten (471) [ I ~ O I  GN]. 115. - Anzeige. 115. 
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